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PERE MUNOZ PERUGORRIA 
Director general de Cultura 
Va néixer a Palma 
el 5 de juny de 
1971. Ha realitzat 
estudis de dret a la 
Universitat de les 
illes Balears. 
Té el Diploma de 
postgrau en gestió 
i polítiques cultu-
rals de la Uni-
versitat de Barce-
lona. Ha treballat 
des de l'any 1989 
en sector cultural 
dins els departa-
ments d'activitats i 
programació de di-
ferents entitats. 
Ha publicat arti-
cles a la premsa 
escrita i, entre d'al-
tres, a les revistes 
Lluc, El Mirall i 
Serra d'Or. Així ma-
teix, ha estat autor 
i coautor de diver-
sos llibres. 
Ha estat membre 
de la Comissió de 
garanties de la 
Universitat de les 
illes Balears i mem-
bre del Patronat 
Universíada 7 999. 
Ha estat coordina-
dor de Cultura i 
Patrimoni Històric 
del Consell de Ma-
llorca en la darre-
ra legislatura. Mili-
ta en el PSM-EN des 
de 1992. És secre-
tari institucional 
dels JEN-PSM i mem-
bre del Consell de 
Direcció Política. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral de Cultura? 
- Condicionament i dinamit-
zació dels espai propis. 
La tasca de d inami tzac ió 
dels espais resta a un segon 
pla donada la precar ietat 
d ' infraestructures i personal 
que pateixen. En aquest sen-
t i t , als pressuposts propers 
s'hauran de preveure part i -
des impor tan ts per tal de co-
br i r aquestes necessi tats 
més urgents . Tanmate ix 
aquests els centres haurien 
de comptar amb unes perso-
nes que s'encarregassin de 
la di fusió, la confecció de 
dossiers, programes, etc. 
- Foment exterior. 
El foment exterior de la cul-
tura de les illes Balears ten-
dra com a fonament allò que 
va inspirar la creació de l'Es-
pai Mal lorca. Aquesta activi-
tat de foment es concretarà 
en diverses accions de les 
quals serà responsable el 
Consorci per a la projecció 
exterior de la cultura de les 
illes Balears.. 
Acc ions: 
- Con jun tar esforços de 
promoció dels Consells 
Insulars. Contacte amb 
les altres comuni tats de 
parla catalana. 
- Presència de Balears a 
les oficines de Catalunya 
d 'ar reu: Madr id , París, 
etc. 
- Ut i l i tzar les vies de rela-
ció i intercanvi que ha 
establer t la Generalitat 
de Catalunya (Flandes, 
Q u e b e c . ) per tal de fer 
possible la internaciona-
l i tzació del fet cul tural i 
l ingüístic balear. 
- Aquesta tasca d' interna-
cional i tzació a les illes Ba-
lears es pot fer, també, 
sense sor t i r de ca nostra. En aquest senti t , s'esta-
blirà un Programa Interdepar tamenta l Turisme i 
Cultura. Coordinar tota la tasca de di fusió exterior: 
seguiment de convenis signants a m b altres inst i tu-
cions, elaboració de dossiers per tal de fer-los arr i -
bar als programadors , contactes a m b els progra-
madors, preparació de circui ts, seguiment de con-
vocatòries públ iques, etc. 
- Coordinació entre Consells Insulars. 
És necessari que existeixin reunions t r imestra ls 
amb els consells insulars per aprof i tar programes 
conjunts, coordinar polí t iques... 
- Desplegament legislatiu. 
Les illes Balears ten im una legislació ben pobre en 
matèria de cul tura. Durant aquesta legislatura es 
duran al Parlament: 
Llei de Museus 
Llei d'Arxius 
Llei de Bibl ioteques 
Llei de foment i protecció de la cul tura popu-
lar i t radic ional i de l 'associacionisme cultural 
- Formació de responsables culturals. 
És necessari fo rmar els responsables i gestors que 
treballen al món de la cultura a les nostres illes. Es 
crearà l'Espai de formació i debat cu l tura l , i es 
duran a te rme to t un seguit d'accions: 
Informació central i tzada de totes les convocatò-
ries públ iques, beques, etc. de qualsevol admi-
nistració referents a d'act ivi tats cul tura ls . 
• Bibl ioteca sobre gestió cul tura l i pa t r imon ia l . 
- Organització de seminar is i act iv i tats de reciclat-
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ge en el camp de la fo rmac ió 
p e r m a n e n t de responsables 
cul turals. 
- Labora to r is ope ra t i us sobre 
temes d 'actual i tat a Balears. 
- Cursos breus sobre t e m e s 
específ ics: models de f inança-
ment , gestió d'espais teatra ls, 
tu r i sme i cu l tura. . . 
- Estades de fo rmac ió i intercan-
vis per tal de conèixer al tres 
real i tats i models de gestió. 
- Millora d'infraestructures culturals. 
Anàlisi de les infraestructures cul-
tura ls existents a Balears per ta l 
de crear uns estàndards i uns 
object ius comuns de totes les 
admin is t rac ions pel que fa a les 
inversions en aquesta matèr ia 
- Noves vies de finançament de la 
cultura. 
Cercar mecenatge d 'organismes i 
inst i tuc ions de to t t ipus per ta l de 
reunir el major nombre de recur-
sos possibles per a dedicar- los a 
la cu l tu ra . Cercar f i nançamen t 
europeu a través de les DG X i 
XXIII i el Centre Balears-Europa. 
- Relacions amb el Govern de l'Estat. 
L'Estat ha de conèixer les man-
cances greus que pa t im a Balears 
i per això aquest àmb i t és fona-
menta l . 
Hi ha mol ts de temes pendents: 
Can Salas, sa Llonja, Pollentia, 
inversions a tots els centres, etc. 
Quins són els vostres object ius 
pr io r i ta r is? 
Si ana l i t zam les tasques que 
assumim des de la direcció gene-
ral de cul tura es pot observar 
quins són els object ius pr ior i tar is. 
Tot i així podem dir que el que es 
pretén es donar a conèixer les 
illes Balears per la seva produc-
ció cu l tura l , ben impor tant , tot 
abandonant la idea de que en 
aquestes illes només hi ha sol o 
plat ja. En aquest sent i t , es tracta 
de donar supor t als productors 
cul tura ls , a la gent que fa cul tura, 
per fer conèixer la seva act ivi tat a 
l 'exterior i aprof i tar el f luxe tan 
impo r tan t de tur is tes que ens 
v is i ten perquè p ràc t i camen t 
sense moure's de casa nostra 
t en im la possib i l i ta t de t ransme-
tre ' ls aquesta idea genèrica de 
"Illes Balears, espai de cultura". 
Quines actuacions es poden po-
sar en marxa des de la Direcció 
General de Cultura per ta l que 
els t re ts cu l tu ra ls propis i m p r e g -
nin la v ida dels centres escolars? 
A par t i r de l'any 2 0 0 0 es durà a 
t e rme el p rograma "Viu la Cultura" 
a to ts els cent res escolar de 
Balears. Es t racta d'un conjunt de 
propostes que es faran ar r ibar als 
cent res per ta l que l 'a lumne 
pugui tenir un contacte directe 
amb la cu l tura, els creadors, els 
museus, els espais cu l tura ls , e t c , 
que en aquest m o m e n t es t roben 
en plena act iv i tat . 
La intenció és que els joves vegin 
que més enllà de les aules hi ha 
una cul tura viva de la qual poden 
ser elements act ius quan ells vul-
guin. Així, doncs, es proposarà 
que els a lumnes tengu in un con-
tacte directe, mi t jançant visi tes, 
xerrades, projeccions, e t c , amb 
escriptors les obres dels quals 
estan l legint a classe; a m b art is-
tes plàstics perquè puguin par lar 
de la seva obra, les tècniques, 
etc; amb músics per par lar de la 
seva producció, dels s istemes per 
composar una mús ica . . . ; a m b 
especialistes en cul tura popular ; 
amb el món del teatre per veure 
una obra, però també per conèi-
xer la tècnica teat ra l , el funciona-
ment d'un teatre, d'una compa-
nyia; amb persones relacionades 
amb el c inema per explicar-los les 
tècniques c inematogràf iques; etc. 
En definit iva, cre im que hem d'in-
tentar que els joves siguin "consu-
midors" de cul tura i creadors, si 
és possible.G 
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